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Ofício Circular nº 1/2014/CUn  
Florianópolis, 21 de fevereiro de 2014. 
 
 
Assunto: Convocação 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão ordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação da ata da sessão ordinária realizada em 24 de setembro de 2013 e das atas das 
sessões extraordinárias realizadas em 13 de setembro de 2013, 17 de setembro de 2013, 26 
de setembro de 2013, 8 de outubro de 2013, 15 de outubro de 2013 e 22 de outubro de 
2013. 
 
2. Indicação de representantes do Conselho Universitário no Conselho de Curadores da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. Processo nº 23080.007924/2014-01 
Requerente: Professor Luís Fernando Peres Calil – Diretor do Campus Joinville 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração do horário das reuniões do Conselho 
Universitário 
Relator: Conselheiro Edison da Rosa 
 
4. Indicação de representação docente (titular e suplente) do Conselho Universitário para 
compor o grupo de trabalho com a finalidade de encaminhar debates com a comunidade 
universitária sobre a composição de um comitê para acompanhamento do Programa de 
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
5. Processo nº 23080.066469/2013-97  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 
014/CUn/2011, que regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de 
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relatora: Conselheira Kátia Maheirie 
 
6. Processo nº 23080.000705/2014-93  
Requerente: Auditoria Interna (AUDIN) 
Assunto: Apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2014 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
 
 
 7. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
